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alpine.  Mobilisant  ses  réseaux  familiaux  pour  construire  son  parcours  migratoire,   il
mettait ses pas dans ceux de milliers d’autres Transalpins qui, des siècles durant, ont
circulé   à   travers   la  montagne   (Corti,   2003).  Durant   les   années  d’après-guerre,   les
traditionnelles  mobilités  saisonnières  des régions  frontalières  se  conjuguent  avec  de
nouvelles migrations économico-politiques, entraînant des femmes – actrices de leurs
propres  déplacements   (Miranda,   2018) –   et  des  hommes  d’horizons   socio-spatiaux
variés  sur  les  routes  de  l’Europe.  C’est  ainsi  que,  dans  un  continent  meurtri  par  des
années de conflit, se met en place une « grande foire aux immigrants2 » (Rinauro, 2009 :
160).
2 Le  présent  article  repose  sur  une  démarche  empirique  associant  archives,  ouvrages
testimoniaux,   enquêtes   orales,   réalisées   entre   2005   et   2015   auprès   de   familles
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immigrées   en  Dauphiné   et  Savoie,   ainsi  que  des  découvertes  de   lieux-témoins  du
passage.   Cette   étude   vise   à   mieux   comprendre   la   dynamique   des   mouvements
migratoires   dans   les   Alpes   franco-italiennes   entre   1945   et   1960,   séquence   qui




pour   la   compréhension   des  mobilités.   L’approche   ethno-historique,   attentive   aux
subjectivités,   aux   émotions   et   aux   pensées   des   témoins,   éclaire   de   l’intérieur le
processus   migratoire   (Mekdjian,   Olmédo,   2016).   En   outre,   l’étude   de   parcours




1945 : intenses mouvements de population aux
frontières
3 Dès   le  printemps  1945,  gendarmes  et  douaniers  constatent   la  reprise  de  migrations
spontanées   à   tous   les  points  de  passage  de   la   frontière   franco-italienne   (Guillen,
1988 : 205).   Fin   août,   le   mouvement   s'accentue   aussi   bien   pour   les   individus   en
provenance  d’Italie  que  pour  ceux  désireux  de   s’y   rendre,  animés  par   le  désir  de
retrouver  des  proches  après  des  années  de  conflit.  Les   immigrants  de   la  première




Figure 1. Col de la Seigne (2516 mètres) Beaufortain
Photo © J.-C. Foltête
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comme  des  « réfugiés »  entre  mars  et  septembre  1945,  en  dépit  des  protestations  du
gouvernement  italien.  Durant  la  traversée,  ceux-ci  côtoient  des  habitants  des  vallées
piémontaises   et   lombardes,   bientôt   rejoints   par   de   nouveaux   émigrants   du




traverser   par   leurs   propres   moyens   la   frontière ;   entreprises   désespérées   qui
témoignent du chaos humain de  l'après-conflit  et  de  la perte de  légitimité, en Italie,
d’autorités locales et nationales politiquement discréditées. Les procès-verbaux établis
par   les   gendarmes   en   poste   au  Mont-Cenis   concernent   également   des   personnes





Italie – titulaire  d’une  fiche  « allied expeditionnary n°  I-3078991  au  nom  de  M. H.  sans
autre indication »4. Dans un article au titre édifiant, « Modane carrefour des errants »,
l’envoyé spécial du magazine Détective évoque une « pathétique nuit de décembre 1948,
quand  cinquante   ‘personnes  déplacées’,  évacuées  d’un  camp  italien  furent  refoulées,
sous   une   tempête   de   neige   au  milieu   des   larmes   et   des   cris »5.  Au-delà   de   son







Les voies de l’immigration officielle 
6 En France, dès la Libération, logiques démographique et de main-d’œuvre commandent




principe   est   donc   posé   que   l'État   doit   avoir   la  maîtrise   d'une   politique   globale
d'immigration  et  qu'on  ne  saurait   laisser  au  secteur  privé   les  marges  de  manœuvre
dont   il   a   pu   bénéficier   dans   l'entre-deux   guerres.   Face   à   une   nécessité   de
« repeuplement » de la France, qui a perdu environ un million et demi d’habitants au
cours de la guerre, les démographes articulent le débat public autour de l’introduction
de  « bons  éléments  d’immigration »  dont   les  principes  ont   fermenté  au   cours  des
années   1930   à   travers   les   thèses   assimilationnistes  du   géographe  Georges  Mauco
(Rosental, 2003). Afin de mettre en œuvre cette politique volontariste de recrutement
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On   comptabilise   également   en   1946   quelque   vingt   mille   Algériens,   mais   cette
immigration  s’effectue  hors  cadre  ONI   (les  Algériens  étant  considérés  «  comme  des
Français »   )   et   n’est   pas   le   résultat   d’une   politique   officielle   de   recrutement.   Si
l’émigrant  veut  venir  en  France  avec  sa  famille,   il  obtient   l’autorisation  à  condition
qu’un répondant – en général l’employeur – assure un logement suffisant.
7 L’Italien, longtemps considéré avec méfiance et hostilité, devient après 1945 la figure
de  l’étranger  désirable dans  la  pensée  et  l’action  de  l’État  (Spire, 2003 : 41). Dans  ces
conditions, la question migratoire occupe une place de premier ordre dans les relations




des   deux   décennies   suivantes,   les   introductions   régulières   d’Italiens   en   France
(Mourlane,   2016).   Cette   vaste   entreprise   planificatrice   n’empêche   cependant   pas




Dans les « centres de triage » de l’ONI en Italie
8 C’est par une annonce dans les mairies en Italie que les candidats à la migration sont
informés   des   possibilités   de   travail   en   France.   Ils   se   rendent   ensuite   au   bureau
d’émigration du chef-lieu de province où sont présélectionnés les « bons candidats ».
Ceux-ci   sont  acheminés  par   trains   spéciaux  vers   le  « centre  de   triage »  ouvert  en
septembre 1946 à Turin, puis transféré à Milan à l’automne 1947. L’immense caserne
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Figure 2. Caserne Garibaldi Place Sant’ Ambrogio, Milan
Photo P. Hanus
9 Au sein de la mission française, la sélection professionnelle et celle dite démographique
s’effectuent principalement sur  présentation de  diplômes ou  à travers des tests. Une
limite  d’âge  est  fixée, à  45 ans pour  les  travailleurs  agricoles,  pour  ceux  des mines à
35 ans et pour les autres catégories à 30 ans. Il faut non seulement être dans la force de
l’âge,  mais  aussi   justifier  d’une  bonne  santé  vérifiée  par  toute  une  série  d’examens
radiologiques  et  sérologiques.  Ceux-ci  comportent  également  des  mesures  de   taille,
périmètre thoracique, poids, tension artérielle, notation des maladies, hernies, varices




10 Dans  ce   lieu  où  règne  une  grande  promiscuité,   les   Italiens  dénoncent   les  brimades
infligées par des agents intervenant dans le processus de sélection. En effet, malgré le
souhait  officiel  de  voir  arriver  en  France  des   travailleurs   transalpins,   l’attitude  de
certains   fonctionnaires  demeure  empreinte  de   supériorité.  Si   le  vocabulaire   racial
disparaît  progressivement  du   langage  administratif  en  raison  de  sa  remise  en  cause
internationale, des héritages de la pensée racialiste – mythologie savante qui a partie
liée avec le principe d’une hiérarchie des populations selon leur origine géographique –
imprègnent   encore   l’expertise   scientifique   (Spire,   2003).   En   témoignent   les
observations du docteur Gessain, effectuées en 1947 au centre de triage de Turin, qui
opposent   le   calme   et   la   « beauté   athlétique »   des   Italiens   du  Nord   à   l’« extrême
turbulence »  de   ceux  du  Sud   (Gessain,  1947 : 83).  À   la   lecture  des   témoignages  de
Calabrais et de Siciliens ayant vécu cette expérience traumatisante de la sélection, on
comprend  aisément  qu’ils  aient  pu  manifester,  face  aux  fonctionnaires  français,  une
grande  anxiété,  marquée  par  des  tremblements,  de  la  tachycardie  et  une  montée  de
leur tension artérielle (Gessain, 1947 : 82) :
« Nous sommes arrivés en gare centrale de Milan. Avec mes compagnons de voyage
nous   avons   été   placés   dans   des   camions   militaires,   direction   la   caserne
Sant’Ambrogio. Les femmes avec les enfants et les hommes étaient séparés par un
grillage.  Nous  avons  été  de  longues  heures  à  attendre  dans  ce  lieu  sinistre.  On  a
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dormi  dans  d’immenses  dortoirs,  avec  des  plafonds  très  hauts.  Il  pouvait  y  avoir
sept  étages  de   lits  superposés.  Nous  étions  environ  trente  par  chambre.  Pour   la





11 Cette  visite  médicale  traumatisante  est   l’un  des  moments   les  plus  redoutés  dans   la
mémoire   immigrante   (Manzoni,  2001 : 34).  L’historien  Mino  Faïta,  qui  est   lui-même
passé par Milan, analyse rétrospectivement la logique de cette sélection imposée aux
candidats en guise de rite de passage :
« J’ai   compris  que  nous  devions   venir   en   France  pour  produire   et  pour nous
reproduire.  C’était   les  deux   critères   et   la   visite  médicale   avait   vocation   à   les
vérifier. Cette visite médicale fut humiliante : il fallait que nous arrivions en France
la tête baissée » (Barou, Chavanon, 2015 : 136).
12 À   l’issue  de   l’épreuve  de   sélection,  un   visa  d’entrée   est   annexé   au  passeport  de
l’émigrant  qui   est   embarqué  dans  un   convoi   ferroviaire   à  destination  de   la   gare
frontière de Modane.
 
Figure 3. Une famille italienne immigrée dans le Borinage en Belgique
« Maman, mon frère Antonio et moi avons rejoint papa en 1953. Le voyage d'Italie jusqu'à la Belgique
était strict. Il fallait passer une visite médicale. Je me souviens de la gare de Milan. Nous étions les
uns sur les autres. Les gens arrivaient de partout en Italie. Nous étions obligés de passer par Milan, un
peu comme Ellis Island à New York. Nous y sommes restés trois jours. »
Photo extraite de la série Et des terrils un arbre s’élèvera de Latoya Ruby Frazier.6
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Bivouac sur les valises au poste frontière de Modane 
13 À  Modane,   ville-frontière   sinistrée   après   les   bombardements   anglo-américains   de





chauffage   […].   Si   le   public   connaissait   une   telle   incurie   des   protestations
vigoureuses et justifiées [rajouté à la main] ne manqueraient pas de se produire […].




de   la  ville,  épargné  par   les  bombardements.  Ce  déménagement  n’a   finalement   lieu
qu’en 1949.
 
Figure 4. Le bâtiment de l’ONI derrière la gare de Modane
Photo B. Vanderlick
15 À  de  nombreuses  reprises,  la  presse  et  les  syndicats  italiens  dénoncent  eux  aussi  les
conditions d’accueil des immigrants en France. C’est sous la pression de ces critiques
que Rome dépêche à Modane le Direttore generale dell'emigrazione en décembre 1949. Son
rapport   décrit   avec   précision   le   calvaire   des   immigrants8 :   lorsqu’un   convoi   en




enfants,   s’engagent,   encombrés  de   lourds  bagages,  dans  un  parcours  de  plusieurs
centaines   de  mètres,   enjambant   les   voies   ferrées   au  milieu   d’un   incessant   trafic
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ferroviaire.  Quelques  heures  plus  tard,   ils  font   le  même  trajet  en  sens   inverse  pour
rejoindre   le   train  de  nuit  en  partance  pour   le  Nord  de   la  France.  Les  retards   très
fréquents  aggravent  encore   la  pénibilité  de   l’attente  sur   le  quai.  Le  rapport  précise
ensuite qu’un autocar, en principe affecté au transport des immigrants, est confisqué
pour les « excursions dominicales » du personnel de l’ONI. On apprend également que
le  directeur  du   centre   organise  des   spéculations   financières   sur   le   transport  des
bagages  par   l’intermédiaire  d’une  compagnie  privée.  Or,  pour  cette  opération,   l’ONI
perçoit  déjà  une   indemnité  du  gouvernement   italien.  Enfin,   il  est  constaté  qu’à   la
frontière,  des  douaniers   italiens  exercent  des  pressions  sur   les   immigrants  pour   les
obliger à convertir leurs lires en francs à un taux de change inférieur à celui pratiqué
officiellement.
16 Le  poste   frontière  de  Modane   fonctionne  quotidiennement  avec  une  équipe  d’une
trentaine  d’employés,  pour  moitié  « sédentaires »  et  pour  moitié  « roulants ».  C’est  à
bord  de  trains  spéciaux  que   les  cohortes  de  vendangeurs,  mineurs  ou  ouvriers  sont
acheminées   vers   leur  destination  professionnelle  par   les   convoyeurs  de   l’ONI.   La
plupart des immigrants acceptent leur sort. Certains cependant rechignent à se rendre
dans  les  bassins  miniers  du  Nord-Est  et  s’organisent  pour  rejoindre  clandestinement
des chantiers des Alpes où ils pensent être mieux accueillis (De Rosa, 2020). La vie sur
place   s’organise  ensuite  par  affinités,  à   l’opposé  des  mécanismes  administratifs  et





épreuves  de   la  sélection,  mais  aussi  pour  choisir   leur  affectation  professionnelle  et
accueillir les membres de leur famille en l’absence de logement convenable, bien des
candidats au départ ont recours au « système de la débrouille ». Ils mobilisent alors les
réseaux  d'entraide   familiaux  ou   amicaux   leur  permettant  de   circuler   à   travers   la




Franchir clandestinement la frontière, avec ou sans
guide-passeur
18 Les passages spontanés de la frontière, individuels, en famille ou entre originaires d’un
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Figure 5. Les lieux du passage en montagne
Carte Virginie Combel
19 Un  autre   itinéraire,  très  emprunté,  conduit   les  émigrants  de   la  vallée  de  Suse  à   la
Maurienne ou au Briançonnais. Ils descendent du train à Bardonecchia, dernière gare




parfois  que  de   jeunes  hommes,  mais  aussi  de   jeunes  femmes,  tentent   le  passage  en
solitaire   au  plus   fort   de   l’hiver,   à   l’instar   de   cette   Piémontaise   désireuse   d’aller
travailler   à  Grenoble :   « Je   suis   partie   de   Bardonnèche   hier  matin   4 décembre   à
5 heures 30   en  passant  par   le   col  de   la  Roue   et   suis   arrivée   à   Saint-Michel   vers
20 heures »9.
20 Certains  témoignages  montrent  les  solidarités  à  l’œuvre  sur  le  terrain,  ainsi  que  les
ruses de l’émigrant pour parvenir à ses fins :









21 Les  émigrants  du  Mezzogiorno,  ignorant  tout  du  milieu  alpin,  sollicitent  les  services
d'un  guide-passeur  pour  effectuer   la   traversée  de   la   frontière  en  altitude.  Dans   le
contexte   difficile   de   l'après-guerre,   certains   montagnards   pluriactifs   exercent
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ponctuellement   cette   activité   qui   leur   apporte   un   complément   de   revenu.   À
Bardonecchia et Modane, les populations des deux versants de la montagne ont ainsi
créé  une  niche   économique   grâce   à   l'immigration,  qu'elle   soit   régulière  ou  non :
hébergement, restauration, vente d'objets et de vêtements utiles pour la traversée.
22 Le groupe des émigrants rencontre son guide dans un bar de Bardonecchia. Il n'y a rien
d'officiel :  on  se   jauge  et  on  négocie  le  prix  du  passage  (Potenza,  2008).  Parfois,  des




Figure 6. Hameau de la Rho (Bardonecchia)
Photo P. Hanus
23 Dans  la  nuit  qui  précède  le  passage,  le  guide  cache  son  groupe  dans  une  maison  de
Borgo  Vecchio   (1 370  mètres)  ou  une  grange  d’alpage  du  hameau  de   la  Rho   (1 650
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Figure 7. Col de la Roue
Photo P . Hanus
24 Aux  côtés  du  passeur  solitaire,  existent  des  organisations  semi-mafieuses  qui  vivent
uniquement du marché de la main-d’œuvre clandestine. Certaines de ces officines de
l’ombre  recrutent  directement   les  candidats  à   l’émigration  dans   le  Mezzogiorno  et
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Figure 8. Article de presse, Ce soir, 31 août 1948
Source BNF-Retronews
25 Le 15 octobre 1947, deux jeunes enfants en partance pour la Haute-Savoie saluent leurs
parents   sur   les   quais   de   la   gare   de   Reggio   Calabria   et   vont   aussitôt   entrer   en
clandestinité :








pas  qui  pouvait  nous   intercepter !  Nous  commençâmes  à  escalader  Saint-Didier
pour   atteindre   le   Col   du   Petit-Saint-Bernard.   Aux   alentours   de   minuit,   nous
arrivâmes au sommet du Col. Une maison cantonnière était illuminée. J’avais peur
que nous nous fassions repérer. Par chance, personne n’est sorti de la maison. Je
commençais  à  avoir  des  doutes.   Je  me  disais  qu’en   Italie  nous  étions  presque
poursuivis  alors  qu’ici,  personne  ne  réagissait !  Trois  cents  mètres  plus   loin,   le
guide  a  dit  à  mon frère  Joseph :  ‘Tu te  souviens du  parcours.  Désormais, vous  ne
craignez   plus   rien.   Continuez   à   descendre   et   moi   je   vais   chercher   d’autres
personnes à Aoste.’ Nous avons pu arriver sans problème à Bourg-Saint-Maurice !
La gare était contrôlée, surveillée. Quand les autorités voyaient des gens arriver en
groupe,  elles   leur  demandaient  d’où   ils  venaient  et  où   ils  allaient.  À  partir  du
moment où les autorités connaissaient notre destination, le problème était réglé et
elles  ne  nous  demandaient  pas  de   retourner  en   Italie.  C’est  plus   tard  que   j’ai
compris que nous étions des clandestins de l’Italie et pas de la France ». P. M. de
Cluses (Haute Savoie) (Barou, Chavanon, 2015 :198-199). 
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26 Le  recours  aux  témoignages  permet  de  comprendre  à  quel  point   la  traversée  de   la
frontière   est   un   temps-fort   de   l’expérience  migratoire   (Potenza,   2011) ;   c’est   un
moment  où  se  mêlent  « clandestinité »  et  « papiers »,  euphories  et  craintes,  sous   le
regard  de  la  sentinelle  qui  guette  et  qui  garde  les  lignes  tangibles  des  États-nations
(Green, 2010) : 
« Nous avions à peine commencé la descente de l’autre versant (du col de la Roue)




Halte !  Aussitôt  quatre  gendarmes  français  en  arme  nous  bloquèrent   le  passage.
C’était la première fois que j’entendais cette langue… » (Spica, Vors, 2013, 205).
 
Figure 9. Col du Petit-Saint-Bernard
Photo © David Déréani-Facim
 
Quand le patronat français recrute illégalement en
Italie
27 Afin  de  contourner   le  dispositif  de  recrutement  de   l’ONI  qu’elles   jugent   trop   lent,
nombre d’entreprises françaises délèguent leurs propres recruteurs dans les régions les
plus pauvres de l’Italie. Sur place ceux-ci distribuent, en toute illégalité, des contrats de
travail   aux   individus   susceptibles   d’émigrer   qu’ils   encouragent   à   franchir
clandestinement   la   frontière.   Le   21 août   1946,   une   brigade   d’Albertville   (Savoie)
interpelle  le  responsable  d’une  entreprise  de  BTP  transportant  dans  son  camion  une
vingtaine d'Italiens non déclarés. Dans le procès-verbal l’un des passagers témoigne :
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Figure 10. Ce soir, 20 novembre 1946
Fonds BNF-Retronews
 
Une aventure alpine à haut risque
29 Même  si  le  patronat  français  tire  bien  des  avantages  de  l’immigration  irrégulière,  le
franchissement  de   la   frontière   alpine   en   toute   saison   s’accompagne  de   fréquents
accidents.   Face   à   cette   situation   dramatique,   en   complément   de   leur  mission   de
surveillance  du   territoire   frontalier,  douaniers  et  gendarmes  sont  amenés  à  porter
secours  aux   individus  égarés  en  montagne.  En  témoigne  cette  mission  de  recherche
effectuée   le  25 avril  1946  par   la  brigade  de  Modane  pour  retrouver  deux   individus
disparus près du col de la Roue12. Dans le même secteur, Alexandre Jorcin et Antoine
Bouvier,  gardiens  de  la  station  de  pompage  de  Font-Froide  secourent  également  des
dizaines de ces « naufragés de la montagne » entre 1946 et 1950.13 
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31 Deux  membres  de  l’équipée,  incapables  de  poursuivre  leur  route  sont  abandonnés  à
leur   sort14.  Ce   sont   cinq   autres  Valdotains,   eux-mêmes  pris  dans   la   tempête,  qui













drames  humains  qui   lui   sont  associés,   suscitent   l’indignation  des  organisations  de
gauche, en particulier des syndicats italiens et français.
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Figure 12. Couverture de La Domenica del Corriere daté du 17 novembre 1946
Fonds Musée national de l’Histoire de l’immigration.
 
Un pénible séjour au « centre de criblage » de
Montmélian
32 Afin  de  canaliser   les   immigrants   italiens  en   situation   irrégulière,   l’ONI   installe  un
« centre de criblage », le 10 août 1946, dans l’ancienne caserne Monfort à Montmélian.
Lieu  d’internement   administratif  pour   réfugiés   espagnols   en   1939  puis  pour   juifs
étrangers  en  1942,  cet  austère  bâtiment  héberge,  de  1946  à  1955,  des  étrangers  en
situation  irrégulière.  D’après  les  statistiques,  les  pensionnaires  sont  majoritairement
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Figure 13. Caserne Monfort à Montmélian vers 1900
Fonds Grimal, Musée Savoisien.
33 Quelques  semaines  après  son  ouverture,   le  centre  Montfort  héberge   les   immigrants





étage   […].  Pas  de   lits, mais  des   châlits  de  bois   très   sommaires,  à   trois  places
superposées.  Ces  couchettes  permettent  de  disposer  de  400 places.  Le  nombre  de
matelas   disponibles   est   de   300   […]  mais   la   cadence   des   admissions   est   telle
actuellement – 1150 présences le 8 octobre (1946) – que seul un immigrant sur trois
peut  disposer  d'une  couchette,  certains  couchent  à  deux,   les  autres  en  majorité
couchent  à  même   le  sol  […].  Le  sanitaire  est   inexistant :  deux   lavoirs,  un   lavabo
primitif, huit robinets, cinq WC à chasse et un urinoir sont les seules installations
disponibles ».
34 Il  précise  qu’il  n’y  a que  12 femmes  sur  1 150  hébergés.  Ces  dernières,  séparées  du
dortoir des hommes, occupent une chambre qui leur est réservée. Quant aux enfants, ils
ne sont pas plus de 6 et aucune mesure spécifique n’est prise pour eux17.
35 Chaque   jour,  200 personnes  passent  un  examen  médical  complet,  assumé  par  quatre
médecins,  deux   infirmiers  et  deux   laborantines,  aidés  par  un  prisonnier  de  guerre
ingénieur chimiste. Ils portent une attention particulière aux affections vénériennes,
pulmonaires, psychiques et éthyliques, et ils procèdent à un examen sérologique ; en
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des  Pouilles  (Faiduti,  1964 : 333).  Des  représentants  des  syndicats  français  et   italiens





leur  paient  à  boire.   Ils  se  mettent  au  courant  des  activités  professionnelles  des





hommes   « revenus   de   tout »,   symbolisant   « l’attente   et   la   résignation   de   tout   le
continent ».  Suite  à   la  parution  d’autres  articles  à  charge  – comme  celui  de  Pierre
Fournier  pour  France  soir,  dans  son  édition  du  11 septembre  1946,  qui  dénonce   les
conditions  d’hébergement  et  qualifie  les  racoleurs  de  « négriers » –  le  consul  d’Italie
obtient un certain nombre d’améliorations dans le fonctionnement du centre Montfort,





38 Le  centre   ferme  définitivement  ses  portes  en  1955  avant  d’être  détruit  en  1958.  La
mémoire   traumatique   du   lieu   a   cependant   été   transmise   à   certains   descendants
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Figure 14. Montmélian : aménagement contemporain du site de l’ancienne caserne Monfort
détruite en 1958
Photo : Johanna Quillet
 




comme  ouvriers  dans   les  centres   industriels  de  Grenoble,  Lyon  ou  Paris.  En  ce  qui
concerne le territoire frontalier de la Maurienne, le nombre de ces « travailleurs non
régularisés  au  plan  administratif »  oscille,  en  1948,  entre  1 200  et  1 500,  distribués
principalement  sur   les  chantiers  hydro-électriques  et  ceux  de   la  reconstruction  de
Modane. Un rapport de l’ambassade d’Italie du 28 octobre 1948 détaille les conditions
de  travail  de  ces  Transalpins  qui  reçoivent  un  salaire inférieur  à  celui  des  employés
français  de   la  même   catégorie,  ne   jouissent  d’aucun  des  bénéfices  des  assurances
sociales  et  ne  peuvent  envoyer   leurs  économies  à   leur   famille.  Un  certain  nombre
d’entre  eux  essaient  néanmoins  de  porter  personnellement  cet  argent  en   Italie,  en
encourant le risque de se le faire confisquer à la frontière.
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Algériens et des gars de toute l’Italie et souvent les gendarmes débarquaient. Les
premières  années  de  ma présence  dans   la  région,   je  gardais   toujours  ma  carte
d’identité à la main, pour aller en ville : pendant les courses, à la gare, au cinéma,
nous   étions   systématiquement   interpellés et   contrôlés   si   nous   croisions   des
gendarmes » S.B. (Saint-Martin-la-Cluze, Isère).
41 Expérience   de   vulnérabilité   partagée   par   cet   ouvrier   sicilien   qui   rejoint
clandestinement  Lyon  en  1948  où,  ne  trouvant  pas  d’emploi  en  tant  que  tourneur  –
 domaine d’activité réservé aux Français –, il demeure des mois durant sans travailler et
doit   régulièrement   subir  des  contrôles  de   la  police  qui   le  menace  d’expulsion (De
Ochandiano,   2013 : 220).   Au   bout   d’un   certain   temps,   ces   étrangers   parviennent
néanmoins   à   régulariser   leur   situation   dans   la  mesure   où,   dans   un   contexte   de
croissance  économique,   le  patronat  et   les  pouvoirs  publics  demeurent   favorables  à
l’immigration de masse, qu’elle soit légale ou irrégulière (Lejeune, Martini, 2015).
42 Après la signature du Traité de Rome en 1957 et la mise en place progressive du marché
commun   européen,   l'ONI   fait   état  de   ses  difficultés  de   recrutement   en   Italie.  Les
entreprises   françaises   se   trouvent   désormais   concurrencées   par   les   employeurs










« On attendait des bras, il vint des hommes… »
43 Cette formule imagée de Mino Faïta (Faïta, 2010), exprime quelque chose d’essentiel sur
la condition de l’immigrant au cours de l’après-guerre. 
44 Les   politiques   menées   en   France   à   cette   époque   tendent   à   institutionnaliser
l’immigration,   en   s’efforçant   de   la   réduire   à   un   mouvement   de   main-d’œuvre
sélectionnée.  L’ONI   représente   certes  un  État   républicain   attaché   à   la  Déclaration
universelle   des   droits   de   l’homme   (1948),   mais   dès   lors   que   l’on   recrute   des
« travailleurs »   et   non   des   « hommes »,   la   logique   est   celle   de   la   gestion   des
marchandises   (Blanc-Chaléard,  2003 : 13).  En  conclusion  d’une  monographie   sur   les
Italiens  du  Var,  publiée  en  1952  dans   la  Revue  de  Géographie  Alpine,  Maxime  Serre24
vitupère contre le « dirigisme obtus des recruteurs du capital humain » et dénonce les





quais  d’une  gare  de   transit ;  celles  de  ces  hommes,  alignés   torse  nu  pour   la  visite
sanitaire d'entrée dans le pays de destination, immortalisés par Jean Mohr – dont on
mesure qu’elle est autant un rite d'humiliation qu'un examen médical – (Berger, Mohr,
1976) ;  celle  enfin  de  ce  groupe  de  « clandestins »  siciliens  pris  dans  une  tempête  de
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son   travail   a   été  présentée   au  Centre  de   la  photographie  de  Genève  début  2020 :  https://
www.centrephotogeneve.ch/expo/latoya-ruby-frazier/










14. A  D   S,   11M109,   étrangers   procès-verbal,   brigade   de   Bourg-Saint-Maurice,   30
décembre 1945. 
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sur   un   micro-espace   transfrontalier   (Val   d'Aoste,   Val   de   Suse,   Beaufortain,   Briançonnais,






and  managing  “desirable  migrants”,  the  study  of   individual   journeys  made  through  a  cross-
border micro-area – that is, the Aosta and Suse valleys, Beaufortain, Briançonnais and Maurienne
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